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..COM M'AGRADARIA..
Com m'agradaria
despertar-me algun dia
al llindar d'un món nou
on tothom fos lliure
i expressés un somriure
de joia en el front.
Aquí hi falta alegria
el somriure de cada dia
i les notes d'un bell cant.
Fer cada cosa ben feta
amb la consciència neta
i amb simplicitat d'infant.
Miquel BANÚS
VULL
Vull sortir d'aquest món
vull anar al Paradís.
Vull un món sense guerra,
vull un món com el d'ahir.
Vull moltes coses
massa, potser,
però justes
i no impossibles de realitzar!!!
Vull món sense por,
vull un món sense plor,
en fi, vull un món JUST!!!
és demanar molt?
Si ningú de la mà
m'hi vol acompanyar,
jo mateixa hi aniré
pel camí més ràpid i sincer ...
SOLEDAT
Soledat, et veig a venir ...
no t'acostis, soledat!!!
...emporta't aquell amic,
aquell i aquell altre...
doncs, per ells em trobo tan sola.
Ets el pitjor remei que conec,
però avui et veig més a la vora
penso que potser puc arribar a ésser amiga teva.
A vegades ho desitjo ...
no és que m'agradis massa,
però m'amares de la teva tristesa,
d'aquest estrany poder que m'està omplint l'ànima,
a mi!!! que sempre he estat alegre i divertida.
Vull descobrir quín secret és aquest,
que canvia l'alegria per la tristesa ...
Vine a mi soledat,
no em fas por ...
Apropa't... et vull conèixer ...
Lola GRAU
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Benvolguts amics: Us oferim més no-
tícies del «11 FESTIVAL INTERNACIO-
NAL DE MÚSICA DE CANTONIGRÓS"
que es celebrarà aquest any del 19 al
22 de juliol a Cantonigrós. Enguany
participen més grups que l'any passat, i
com a innovació hi ha el concurs de
cors infantils. En total hi participen 47
cors i grups de danses, en l'apartat
d'adults, i 7 grups infantils en el con-
curs de cors infantils.
Com l'any passat s'han apuntat a
aquesta nova convocatòria nombrosos
grups tant dels països catalans com de
la resta de l'estat espanyol i estrangers;
d'aquests darrers tindrem l'oportunitat
de contemplar i escoltar participants
dels següents països: Grècia, Hongria,
Polònia, Txecoslovàquia, Iugoslàvia,
Turquia, Japó, Suècia, Argentina, Dina-
marca, Bèlgica, Suïssa, Itàlia, França,
Armènia, Portugal, Venezuela, Andorra,
Islàndia i U.S.A. Cal fer notar que el
comitè artistic del festival s'ha decidit
per molts d'aquests grups estrangers
perque tots tenen un historial de pri-
mers premis en els concursos interna-
cionals als quals han participat.
L'estiu passat no hi va haver cap cor
allotjat a Tavertet. Els organitzadors ens
han proposat per l'edició d'enguany la
possibilitat d'allotjar a les nostres llars
tots els. cantaires o dansaires que vul-
guem, mentre ens encarreguem d'aco-
llir-los. Això seria els dies 19 al 22 de
juliol de 1984, de dijous a diumenge,
amb el compromis d'oferir-los llit per
dormir, esmorzar i sopar. El transport i
el dinar son a càrrec de l'organització.
Si hi ha algú interessat en allotjar al-
guns components d'aquests grups a
Tavertet durant els dies i les condicions
esmentades si us plau poseu-vos en
contacte amb: Margarida Rovira Mestre,
Tfn. 241.39.36. Cal saber concretament
el número de' places de què disposem
a Tavertet el més aviat possible.
Per més informació sobre el festival
podeu adreçar-vosa la secretaria: Mun-
taner 305 entresol 2.8 - Barcelona-21.
Tfn.201.77.11.
